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 Mengingat pelepasan informasi rekam medis harus di pertanggung jawabkan secara hukum dan untuk
menghindari manipulasi data rekam medis maka diperlukan tata cara pelepasan informasi data rekam medis
untuk keperluan asuransi guna mengajukan klaim asuransi  biaya perawatan dan pengobatan pasien supaya
bisa dipastikan asuransi yang diajukan sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk
keperluan asuransi dari aspek teori hukum kesehatan di RSIA Anugerah Semarang. 
 Jenis penelitian adalah deskriptif dengan menggambarkan, metode wawancara  dan observasi, pendekatan
yang digunakan adalah crossectional, variable yang diamati pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis,
prosedur tetap permintaan informasi rekam medis atau surat keterangan dokter,kesesuaian antara
pelaksanaan, prosedur tetap dan teori hukum kesehatan. Populasi studi penelitian adalah prosedur
pelepasan informasi rekam medis rekam medis untuk keperluan asuransi.
 Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk
keperluan asuransi sudah diawali dengan permintaan informasi rekam medis dan persetujuan pelepasan
informasi rekam medis untuk keperluan asuransi dalam bentuk tertulis. Dalam pelaksanaanya sebagian
besar sudah sesuai dengan prosedur dan teori hukum kesehatan, sedangkan yang belum sesuai adalah
pengangendaan dan penggunaan buku ekspedisi serta tidak adanya batas waktu penggunaan ijin tertulis
dari pasien pada formulir persetujuan pelepasan informasi rekam medis.
 Peneliti menyarankan penambahan pada prosedur yaitu pengagendaan dan penggunaan buku ekspedisi
sebagi bukti serah terima sehingga penyerahan informasi rekam medis diberikan kepada orang yang tepat
untuk menjaga kerahasiaan informasi rekam medis pasien.
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Given the release of information in the medical record must be legally accountable and to avoid manipulation
of medical records is needed procedures for the release of medical records information for insurance
purposes for insurance claim cost of care and treatment of patients in order to ensure that the insurance has
been filed in accordance with the agreement has been approved. The study objective was to determine the
performance of procedures for the release of medical record information insurance needs of the health
aspects of legal theory in Maternal and Child Hospital Anugerah Semarang.
Descriptive type of research is to describe, interview and observation methods, the approach used was
cross-sectional, the observed variable implementation of the release of medical records information,
operating procedures information request medical records or doctor`s statement, the correspondence
between the implementation, standard operating procedures and health legal theory. Population studies is
the removal procedure the medical record medical record information for insurance purposes.
Obtained from the observation that the implementation of procedures for the release of medical record
information insurance purposes was initiated with information requests the approval of the release of medical
records and medical record information for insurance purposes in written form. In practice most of it in
accordance with the procedures and legal theories of health, while not appropriate is the use of
documentation and expedition books and the absence of time limits the use of written permission from the
patient consent form release of medical record information.
Researchers suggest additions to the procedures and the use of books pengagendaan expedition handover
as evidence that the delivery of medical record information provided to the right person to maintain the
confidentiality of patient medical record information.
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